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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al-Insyroh: 6-7) 
 
“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk 
kebaikan dirinya sendiri” 
(Q.S Al-Ankabut: 6) 
 
“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh strategi pembelajaran 
group investigation berbasis alat peraga terhadap hasil belajar matematika, (2) 
pengaruh komunikasi matematik terhadap hasil belajar matematika, dan (3) interaksi 
antara strategi pembelajaran dan komunikasi matematik terhadap hasil belajar 
matematika. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan memberikan 
perlakuan strategi pembelajaran. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas IX SMP Negeri 3 Colomadu Semester Gasal Tahun Ajaran 2018/2019. Sampel 
penelitian ditentukan dengan teknik cluster random sampling, sehingga diperoleh 
kelas IX D sebagai kelas eksperimen pertama, kelas IX C sebagai kelas eksperimen 
kedua, dan kelas IX E sebagai kelas kontrol. Instrument penelitian yang digunakan 
berupa soal tes kemampuan komunikasi matematik dan tes hasil belajar maatematika. 
Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh: (1) terdapat pengaruh strategi 
pembelajaran group investigation berbasis alat peraga terhadap hasil belajar 
matematika, (2) terdapat pengaruh komunikasi matematik terhadap hasil belajar 
matematika, dan (3) terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan komunikasi 
matematik terhadap hasil belajar matematika. 
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This study aims to analyze: (1) the influence of props-based investigation group 
learning strategies on mathematics learning outcomes, (2) the influence of 
mathematical communication on mathematics learning outcomes, and (3) the 
interaction between learning strategies and mathematical communication on 
mathematics learning outcomes. This research is an experimental research by giving 
treatment learning strategies. The population in this study were all class IX 
Colomadu Middle School 3 Semester Middle School Academic Year 2018/2019. The 
research sample was determined by cluster random sampling technique, so that the 
class IX D was obtained as the first experiment, class IX C as the experiment both, 
and class IX E as the control class. The research instrument used was in the form of 
test questions of mathematical communication skills and tests of mathematics 
learning outcomes. The data analysis technique used two-way variance analysis with 
unequal cells. Based on the results data analysis obtained: (1) there was the influence 
of props-based investigation group learning strategies on mathematics learning 
outcomes, (2) there was the influence of mathematical communication on 
mathematics learning outcomes, and (3) there was an interaction between learning 
and communication strategies mathematics on mathematics learning outcomes. 
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